








Ningún impresor ignora lo dificil que
es conseguir buenos operarios, no meros
operarios del montón. pues claro es que
en todas partes sobran gentes sin coloca
cion dispuestas a trabajar en lo que se
presente, y aun artesanos Que por su po
ca aptitud no están seguros nunca"'en nin
gUIli'i parle; sino operarios competentes,
o, por lo menos, capaces de perfeccionar.
se y que puedan, ya de por sI, ya debi-
damente dirigidos, componer una forma
aceptable o imprimir medianamente bien
siquiera, Los esfuerzos que de antiguo
vienen haciendo los impresores y las unlo
nes de tipógrafos y matJuinistas por resol
ver tal problema, reciben ahora un pode
roso auxilio por parte de las escuelas pú
blicas de los Estados Unidos, en trescien~
hls de las cuales-si no es Que en más
se Instruye ar.tualmente a los alumnos en
el arte de la imprenta. A trescientas lle-
gan, en efecto. las escuelas interesadas
en ese ramo de la educación, hasta donde
ha podido comprobarlo la United Typo
thetae of America; pero se calcula que es
ta no sea sino la mitad del número de las
que realmente se dedican en parte a esa
enseñanza.
1res clases de escue/as.-Sin embar
go, no quiere esto decir que de las tres-
cientas o más escuelas referidas salgan
operarios hechos y derechos. pues solo
en ochenta y nueve de ellas se dan clases
en forma de cursos de arte y oficios. En las
demas, la instrucción es puramente ele-
mental, ya como complementaria de la
educación general, en unas, ya como pre
paratQria de la enseñanza de arles y ofi
eios en otras.
En las que corresponden a las primeras
de estas dos últimas calegorlas, no se
persigue otro objeto que el de iniciar a los
alumnos en los trabajos manuales, de 010
do que los rudimentos de arte tipogrAfico
que se les enseñan vienen a ser apenas
una parte de los diversos trabajos manua-
les a que se les sujeta como meros ejerci
cios. En las de la segunda categoria, la
instrucción es un poquito más avanzada;
pero aun en ellas, el arle de la imprenta
es una de tantas artes o industrias que
constituyen la enseñanza complementaria
si bien afluí ya se les va preparando para
cuando estén en actitud de elegir talo cual
arte u oficio llegados a la edad o al e:rado
de instrucción en que puedan recibir los
correspondientes cursos formales,
Claro es que nlllguno de estos dos ú!ti
mas tipos de enseñanza es de imporlancia
directa para la imprenta; pero en cambio
sI lo es, y lo va siendo más cada dfa, el
Toda la cOrrelpondencia a
nuestro Administrador











hacE'rlo en efectivo. se haría por medio
de cheques de cantidades fijas y los picos
solamente en moneda.
Para este efecto podrian los Bancos
emitir unos talonarios de (cheques de tra·
baje... al portador debidamente numerados.
no cheque por cheque, smo por talonarios
y COIl la misma numeraciÓn cada cheque
del talonario, aunque también con un nú-
mero de ordE'n dentro de cada librito. C8~
da cheque tendría un valor de cinco pe-
setas y los talonarios podrian ser en gru-
pos de cinco, diez, quince, veinte y cin-
cuenta cheques.
El Gobierno, por su parte. tendrfa que
declarar los ccheques de trabajol libres
de todo timbre al presentarse al cohro pre·
cisa y únicamente en el establecimiento
bancario contra el que fuesen girados.
El riesgo de robo estaría notablemente
disminuido, pues no cabe duda que aun~
que los cheques sean al portAdor no podrlan
cobrarse en caso de robo, pues Con un
simple aviso telefónico al Banco girado,
no sólo no se harían p.fectivos, sino que
si tenfan la audacia de presenhllse a co-
brarlos, el ladrón serfa fácilmente detenido.
Para el obrero o el oficinista, las mu-
lestias tan peql<eñas que pudiese ocasio~
narle, las encuentra con creces compensa-
das por la disminucion de su ricJl.go, ya
que indudablemente en todos los estable-
cimientos en que normalmente se surte no
verfan ínconveniente alguno en tomarle
los cheques como si fuese metálico. Todo
el trabajo de los establecimientos consis-
tiria en lomar nota de la numeración. para
en caso de robo, poder avisar inmediata-
mente al Banco librado. Para Jos Bancos
también seria faci! la contabilidad. pues
como los talonarios se pagarlan totalmen.
le en el momento de adquirirlos, se redu-
ce simplemente a llevar una cuenta de
(cheques de trabajo •.
Independientemente de lo expuesto pa·
ra pagos de jornales, igualmente podía
darse mayor amplitud al movimiento de
cheques para todos los pagos comercia·
les. escrituras notariales. pagos a la Ha·
cienda, elc.; bastaria simplemenle para
ello el que se diese al cheque el mismo
caracter ejecutivo que disfruta la letra de
cambio y que las escrituras norarlales no
tuviesen lee:alidad, ni pudiesen ser inscri-
tas hasta tanto no hubiese sido hecho
efectivo el cobro del cheque que se entre·
gase para los efectos de las mismas.
Posiblemente se encontrarlan algunos
otros inconvenientes para un uso tan ex-
tenso del cheque; pero no creo que fuesen
ele tal naturaleza que con un poco de bue·
na voluntad y de estudio se Hegast:. tolal·
mente a eliminarlos y que la Idea que el-
pongo pueda llegar a ser una realidad en
beneficio de todos los que voluntariA o In·
voluntariamente se ven obligados a llevar
consigo sumas de alguna importancia.
F. C.
Resto de espelta .5 pesetas afto.
JACA 15 d. Marzo d. 1934
SEMANARIO INDEPENDIENTE
y este movimiento del dinero en bene-
ficio del trabajador debe intensificarse en
la actualidad, evitando en lo posible el
paro obrero con todas sus desagradables
cono;;ecuencias.
El asunto más importante desarrollado
por el capital moderno es hacer la vida
del pueblo más fácil, mas noble, aplicán.
dose directamente en beneficio de la hu-
m&nidad o bien empleando grandes canti-
dades en todo lo que contribuya al des-
arrollo y fomento de la vida del hombre
con arreglo a sus necesidades actuales.
MIGUEL ANCIL
'j)EL USO 'j)EL CHEQUE
Y SUS VEN'r~J~S
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Hace bastante tlempo que publique en
este periódico algunos puntos de vista
sobre el uso del cheque y sus ventajas.
Las circunstancias que atravesamos hoy
día, me. animan a exponer de nuevo este
asunto ante la opinión pública, por si al-
guna utilidad puede sacarse y remedlRr,
por lo menos en parte, los peligros que la
circulacion de efectivo lleva consigo.
No hay dfa que por la Prensa no se en~
tere el público de un sin fin de atracos,
sin contar los muchos de que no se da no-
licia y que se cometen no solo contra los
establecimientos comerciales, sino también
contra los individuos mismos.
Es un estimulo para los atracadores la
certeza de que sus actos no son impro
ductivos, )a que saben positivamente que
en fin de semana o de mes las casas co~
merciales tienen en su caja las nÓminas
de los empleados o bien que éstos al re-
gresar a sus casas llevan el importe de
sus salarios.
La Policía. por bien organizada que es-
té y aun siendo muy numerosa, no pue:de
prestar en un dia fijo un servicio de vigi-
lancia tan extenso como serra necesario,
ya que no sólo tiene que ser sobre los es-
tablecimientos, sino que tiene que hacerlo
extensivo a los individuos,
Hay que procurar por todos los medios
disminuir en 10 posible el riesgo, y no ca-
be duda que desde este punto de vista el
uso del cheque resultaría un gran colabo-
radar.
En primer lugar, las casas comerciales
no tendrían necesidad de lener en sus ca·
jas más que UI1 numerario escaso, y en
segundo lugar, el oficinista y el obrero se
verian libres de tener que llevar sobre
ellos sus sueldos en metAlico.
Desde luego, hay algunos inconvenien-
tes. pero son de lan poca monta, Que con
algunas disposiciones del Gobierno sobre
ello quedarfan solventados.
Supongamos que en una Empresa co-
mercial o en una fábrica llega el dla de
pago de jornales¡ pues bien, en lugar de












El presupuesto de la economfa domes-
1 '3 en la familia proletaria se halla ae-
lJatmenle gravado por los precios alza·
dos de los elementos esenciales en la dia-
ria alimentación. Fruncen el ceño las ha-
cendosas mujeres al consignar en sus gas-
L diarios cantidades de dos o mas pese-
to., solamente para comprar el pan eoli-
dano qt.;e nutra a una prole no dilatada.
S~bre las subsistencias y careslla de l.
Vida, ya hace ai'los que gira la cuestión
sodat, convertida en el mundo entero en
tu 'sUón de estómago, porque todo el por·
venir de la sociedad se condensa en el
pr blema de la alimentación y del trabajo.
La doctrina polltica que en el porvenir
1 :Jda 111 abaratamiento de ll:! vida, aproxi-
m,~ndose más a la nivelación de las clases
s·,ciales, será la que cuente con más pro~
s 'tos; de aquf, que todo lo que tienda a
le nopal izar cualquier forma de la vida,
s odiado por la generalidad.
)ios creó a los hombres para que fue-
k hermanos, dimanándose de la fratemi-
d"j, la desaparición de opresores y opri-
fi Jos, ayudándose y entendiéndose mu-
l' mente. La economía moderna tiende a
lo gualdad de los dos factores integran-
¡, de la producción: del capital y el tra'"
b o.
en los orlgenes de la sociedad. el capi·
t apenas exisUa, el metal, supuesto va-
l dinero, era muy escaso¡ sin embargo.
\¡¡ humanidad vivía, la c:vilización pro-
r."'saba. Cartago, Grecia y Roma son
e;;mplos de ello. En el rodar de la huma-
n ~ad por la interminable era de los siglos
e dinero aumenta cada año, se multiplica
cada siglo; la vida social se complica; es
co~tosa la subsistenCia del hombre y la
dii;cultad del vivir multiplica los crimenes
SOciales.
humanidad está en su perfodo de
lranslcion; desequilibrada la producción
en su relación con el consumo, demostra-
da la importancia del lrabajo en todos los
Gz"denes de la vida, disminuido el valor
del dinero ante los miles de millones de
Pesetas en circuladon por todo el orbe,
la aproximación niveladora de estos dos
factores. capital y trabajo, es consecuen~
Cia muy natural.
Desde el siglo XIX, en el cual la vida
de la humanidad se acrecienta, transfor~
mandose completamente, se hat' desarro-
llado los valores materiales mec1iante el
lrabaío que el dinero ha puesto en funw
(Ión. Actualmente, la clase capitalista pu-
ra, es decir, la que vive de sus rentas,
tiene una misión especial que cumplir, la
Cual consiste en reunir los capitales. y po-
nerlos en Empresas para dar trabajo al









































Para el lunes 19. San Jase, habrá otro
Concurso vistosisimo, sobre todo para ros
espectadores, ya que podrán contemplar
el "eseenso de los concursantes en la
prueba del Tobacho-Standard. A con-
tinu&ción expongo las bases copiada~ de
un diario frances: L 'Independanl del sa·
bado último.
••••••
Bien se la merece. y 8.si se la tributamos (or·
dialísimamenle )' con el mayor respeto a ludas
CUBnlas per.sona8 afecla.s 8 esta agrupación ~n
contribuIdo COn sus donAtivos 8 que esla ent\ddd
católica haya podido enviar a Roma, en la maglll
peregrinadon de Juventudea Calólicu ESPlU'.<t-
189, a un represenrante de este centro católICO,
portador de nuestra hermosa Bandera.
Este rasgo de Il:enerosidad lo agradece en el
alma y jamás podrá olvidarlo...





Arr. l.o··Pendiente Norte Tabazo-Can-
danchú. desnivel 500 metros. 10ngitud:2
kilómetros.
Art. 2. 0 - La pista estara señalada por
b mderas azules que indicarán a los corre·
l:l(lres el camino más corto· Se podrán Da·
sar a derecha o izquierda. pero habra al·
¡zunos pasajes obligatorios sei1alados por
banderas rojas por donde habra Que pa~ar'
estos pasajes Indicaran los sitios de peli-
gro como caminos, bosque etc., y habrá
que hacerlo forzosamente bajo pena de se!
descalificados inmediatamenl~, pues en C8-
da uno habrá un comisario. AslmlslllO Sl
colocarán banderitas amarillas, para ¡ndl
car las piedras, árboles y otros obslacu!o$
peligrosos.
Ar!. 3.0 -La carrera será para todos lo~
amaleurs nacionales o extranjeros que s'
disputarán los premios de la clasiflcaciór
general y los brazaletes dorados o platea-
dos del Tobazo-Standanrd.
A todos los concurrentes que realice/.
\lna media inferior en 30 por 100 al t1emPf
del vencedor le será dado un brazalele do
rada, y uno plateado a los que la realice.
en un 30 al 60 por ciento del mismo
tiempo.
Arl' 4. o-Para los Socios del Club·To
losano habrá una clasificación especid!
Dentro de la general hay 6 copas para le
3 primeros clasificados en cada categorj-
femenina y masculina.
Arl. 5. o=Las inscripciones hasta el!.
de Murzo en casa del Sr. Presidente d,
Ski-Club Tolosano. Fueros 1. S. Sebe.
tián, y a partir del 18 de Marzo a las 2'
en el Hotel Marraco de Canfranc, doli' ~
se efectuará el sorteo de dorsales. No
admitirán Inscripciones sobre las pisti:L
Ningún corredc.r podrá tomar la salida n
el dorsal que le tocara en suerte.
Ar!. 6.°- La prueba sera cronometra "
por un cronometrador oficial de la Fede
ración. Las salidas se darán cada minu~
Cada corredor deberá estar en el Silla
de salida con 10 minutos de antelacló .
La hora de salida, que dependerá del r
mero de inscritos, se dirá a las 21 en el
Hotel Marraco de Canfranc.
-.-
•
Es probablE' que Jaca presente por pri-
mera \'ez un equipo de 4 05 Skiadores.
1 A no dudarlo pues, todo el mundo el
domingo a Candanchú. y si no os gustan
I las competiciones, a pasar el día al campo
j y contemplar las bellezas de nuestro Pi·Irineo_ .. (y entre paréntesis, las del otro
lado. que unidas a las de este formarán
1un buen conjunto para los ~dmlradcres
¡ del elemento femenino). Todos los gustos
'
1 se ver~n satisfechos en este dta, y no ha-
brá que desear mas que no nos falte el sol.
Ielemento necesario para el mayor r~alcede esla fIestA Deportiva.
iA colmar los deseos de los organizado-
res y de los chauffeursl
................DEfORTfS DE INVIERNO
entidad. Las bellezas del Pirineo las co-
noce a palmos, euarda su cámara fotogra-
flc~ rincones belllsimos, a los que ahora,
seguramente, llegarán ras inicialivas del
nuevo Presidente de Turismo del Alto
Aragón.
,',
Se celebró el marles en Huesca el acto
de apertura de pliegos prp.sentados a la
subasta para la contratación de las obras
del nuevo Hospital provincial, anunciadas
por el tipo de 1.296.522'76 pesetas. Se
presentaron vsrios pliegos y se adjudica
el remate por I .200.000 pesetas a Don Jo·
se Calvo, muy conocido en esta ciudad
por tener a su cargo las obras del Grupo
Escolar.
Ya estamos en la semana anterior al
Gran V Concurso Franco·Español, que
oJganiUldo por la E=ociedad Montañeros
de Aragón, tendrá lugar el próximo Do-
mingo en las pistas de Candanchü.
Es la semana del ajetreo y de los pre-
parativos. Los periódicos reseñan a diario
los trenes especiales que se formarán en
Zaragoza y Pau. van dando listas cada
dla mayores del gran número de trofeos
recibIdos para estas pruebas, entre los
cu&.les merece citarse la Copa de oro do-
nada por S. E. el Presidente de la Repú-
blica. Cuanto más se acerca la fecha es
más graude el numero de ¡.;arlicipantes de
ambos sexos inscritos para lomar parle
en las pruebas y en fin esta fiebre parece
extenderse hasta los más reacios al depor
te, quienes sienten ya sino entusiasmo, por
lo menos curiosidad por ir a presenciar los
tan cacareados Concursos. (A tiltima ho-
ra dan por segura la formación de un tren
en Zaragoza con 400 skiadores).
No sera Jaca ciudad que deje pasar es-
te dla ya famoso. sin dar un enorme con~
língente de persouas y es de esperar dada
la animación que se siente. no se verán
defraudadas las esperanzas de los organi-
zadores deseosos de ver congregados en
Candanchú a todos los amantes o simpa-
tizantes de los deportes de invierno.
Hasta la fecha se calcula en más de un
centenar los que tomarán la salida en la
pruf'ba de fondo, y se está estudiando el
medio de poder hacer ver a los espectado·
res algo más que la llegada, marrando un
recorrido que sea más visible que los ai'los
anteriores.
Se anuncia la Ifpgada de los equipos
madrilei'los y de Pau, Tarbes. Tolousse,
Bagneres. Oloron, Bayons etc. etc., apar
te los aragoneses que están dispuestos a
defender sus colOles, ante este plantel de
corredores internacionales.




Fallecio cristianamente el 18 de Marzo de 193Z
'P. Mariano Mur pueyo
Su familia suplica a sus IImistadrs le tengan presente
en sus oracIOnes.
Las misas Que se celebren el dia 18 a las 8, 8 Y media, 9 y 12, yel
dla 19 a las 8 y 9 en la Capilla de N. S. del Pilar de la S. 1. Catedral,
asl como las de 8. 9 y 10 el día 18 en la iglesia de los PP. Escolapios
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
faca, Marzo de 1934.
- <.' • - -. '.- .' . -.
serian de un gran porvenir industrial y de
gran riqueza para la región.
Probablemente una vez realizados los
estudios se acomelera un plan de obras.
después de los Informes que emitan los
técnicos.
Nosotros estarr,os convencidos de que
nuestro Pirineo es una inagotable cantera
de riqueza y tan Slll explotar está este te-
soro regional que tiene que llegar el dla
en que la nacion ¡;e dé cuenta de lo pro-
vechoso de acometer estas gra.ldes em-
presas, despues del estudio de los hom-
bres de ciencia.
La noticia es para Aragón de un risue-
ño porvenir.
Efectivamente: es de gran interes para
Arag-ón la nota precedente que leemos en
La VOE y tiene transcendental importan-
cia para esta comarca. El Director gene-
ral de Minas pasó por esta ciudad y 8un-
que fue breve su estancia eñtre nosotros
sabemos que se muestra optimista respec-
to a las posibilidades mineras de la pro·
vincia de Huesca.
,',
Celebró el jueves sesión ordinaria la
Comisión Gestora de la Diputación pro-
vincial con asistencia de los gestores se-
ñores Bayo, Lacadena, Oelplan. Pera y
Arenas.
Se dió cuenta de una comunicación de
la Delegación de los servicios Hidráulicos
del Ebro, concediendo mil árboles fruta-
les para ser plantados en los establecl·
mientas benéficos.
La Comisian acordó solicitar del minis-
tro de Obras Públicas. por mediación de
esta Jefatura, se ceda el uso de la caseta
llamada f.Del Ruso', en Candanchú, a la
Sociedad de alpinismo (Pei1a Guaffu ya
las demás sociedades de igual carácter
que funcionan en la provincia.
,',
Nuestro distinguido amigo don Ricardo
Compairé, entusiasta propagandista de
cuanto supone belleza natural de nuestra
p;ov1ncia, artista fotógrafo de un refmado
sentimiento estético, ha sido elegido para
ocupar la presidencia de la popular y sim-
patlea sociedad local Turismo del Alto
Aragón.
Buen acierto se ha tenido en la elec
ción. El nuevo presidente ha de realizar
una gran labor para dar a conocer lo muo
cho y valioso Que en todos los órdenes
encierra este Alto Aragón por el que too
dos, absolutamente todos. estamos obli-
gados a velar y trabajar dentro de nue~­
tras posibilidades.
Ya sabe el nuevo presIdente de Turismo
del Alto Aragón que estas columnas. aho·
ra como siempre, han de estar abiertas
Dara acoger en ellas. eDil la mayor como
p~acencia, todo lo que pueda ser benefi-
cioso para la región altoaragohesa.
Suscribimos lAS anteriores líneas de
La 7¡erra y creemos como el colega. Que
el señor Campairé hará labor turfstica




primer tipo de escuelas de los tres que
hemos mencionado, es decir, aquellas en
que se dan cursos formales de artes y ofi-
cios, de acuerdo con la vocación d.e los
educandos. y conforme a las sl2ulenl.es
bases. examinadas desde el punto de VIS-
fa del arte tipográfico:
1) El objeto de los cursos de imprenta
en estas escuelas es el de dar una buena
preparación a los alumnos que quieran de-
dicarse a lal oficio;
2) Dedicanse por lo menos Quince ha
ras a [a semana a los trabajos practicas
de taller, en la sala de composición, en I~
de mllquinas y en In de encuadernación;
3) Los instructores son peritos teóri-
cos y competen les cajistas, maquinistas y
encuadernadores;
4) El equipo es moderno, y tan com-
pleto comu el de cualquiera imprenta co-
mercial bien montada;
5) Los trabajos que se desempei'lan
son tan buenos como los de las buenas
imprentas comerciales;
6) El fin primordial del taller no es el
de producir trabajos con miras comercia·
les ni económi....:J,s. sino el de instruir a los
alumnos en el arte de la imprenta;
7) Para los efectos de la instrucción,
el taller solicita la cooperación, en forma
de iniciativas, consejos, etc., de las Im-
prentas de la localidad.
Utilidad del estudio de la imprenta. -
S! bien el desarrollo de la instrucción en
el arte tipográfico no es sino una sola fa-
se del incrt'mento que durante la última
década ha tomado la enseñanza de artes
y oficios en las escuelas. el arte de la im-
~renta ocupa cierto privilegiado puesto en
tal ensei'lanza, por las siguientes conside-
raciones: Siendo la imprenta universal,
como en efecto lo es, puede decirse que
no hay población civilizada, con excep-
ción de las muy pequeñas o muy pobres,
que no ofrezca oportunidades de trabajo
a los operarios competentes. Por otra par·
te, las labores de este oficio no requieren
gran esfuerzo muscular, ni son tediosas;
al centrario. harto interesantes, tanto por
lo que respecta a su mecanismo, a su tec-
nica. como por la Influencia que ejercen
en los operarios. Por lo que tienen de ma-
nuales, cautivan el esplritu creador innato
en el hombre y que se manifiesta en todo
su prratino vigor durante la edad escolar.
y por lo que llenen de educativas supe·
ran a todo otro genero de labores manua-
les, pues al mismo tiempo que adiestran
las manos cultivan la inteligencia, y a los
alumnos l:le las escuelas les despiertan el
interés en la ortografla y la sintaxis, y aun
en la! m&temáticas.
Copiamos de un periodiquillo que se
imprime en el taller de una de las escue-
las a que nos venimos refiriendo: f.Lo que
la madera significa para el taller de car-
pinterla y el melal para el taller donde se
fdbrican máquinas, significa el idioma pa·
ra el taller tirográfico. El hacerles formar
continuamente palabras V frases con letras
de molde, es uno de los más eficaces me-
dios de ensei'lar a los muchachos de la
escuela la correcta ortografla. la apropia-
da puntuación y la perfecta constitución
gramatical. La composición tipográfica les
hace ejercitar la mente a la vez que l.l:ls
manos·.
Recientemente ha visitado la provincia
de Huesca el director general de Minas y
Combustibles. don Miguel Moya, acom-
pañado de don Pablo Fábregas, presiden-
te del Consejo de Minerla; del geólogo
don Agustln Marln y de varios ingenieros
del Instituto Geológico.
La Comisión estuvo. en su visita, en
contacto con los representantes de las
fuerzas vivas de la ciudad hermana.
En principio se han dE'terminado los lu-
gares de yacimientos potásicos y petron~
feros en la región aragonesa, estudiándo~
se los antecedenles de que existen en
nuestras montañas pirenaicas grandes
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Que falleció el 15 de Marzo de 1932
n 108 47 luiol de edad
para la próxima lemporadll
DE VENTA EN ESTA IMPRENTA
Ha sido a~cendido al empleo de co-
mandante el capitán cajero de esta Co-
mandancio, don Francisco Suiirez R\>se-
lió. Reciba nuestra felicilllción.
D. nftRlfiNO nftlRfiL CfiZCfiRRfi
Ltl .Gaceta de Mfldrid», del dla 7 del
actual, publica un anuncio para proveer
la zona de recaudación de Jaca, en esta
provincia.
El premio de cobranza que tiene asig-
nado, por la recaudación voluntaria es de
4'50 po, 100.
La fIanza que habrá de exigirse para
desempeñar di~ho cargo es de 67.502' 15
pesetas si el designado tiene carácter de
funcionario, y el doble en otro caso.
Los pueblos que comprende la zona son
los ~iguientes: Abay, Acln, Acumuer. Ara-
guás del Solano. Aso de Sobremonte, Ata-
n~s, Baraguás, Barbenuta, Bescós de Gar-
cipollera, Biescas, Canfranc, Canias, Car-
tirana, Casliello de Jaca, El Pueyo de Ja-
ca, Escarrilla, Escuer, Espuendolas, Ga-
vln. Gutl~a, Hoz de Jnca. Juca, Lanuz&,
Larres, Oliván, Panticosa, Piedrafita de
Jaca, Siibiilánigo, Sallent de Gállego,
Santa Cruz de la Serós, Sardas, Senegilé
y Sampas, TramactlstilJa de Tena, Vi-
Ilalluil, Yebra de Basa y Yesero.
Las Instancias de solicitud deberán pre-
sentarse en esta Delegación de Hacienda,
hasta el 30 del actual.
Todas 141 1Illetls que se celebren en ta Capilla del
Pilar de III Catedral el día 16, viernes, de 7 a 10
y el Expuc~to y MiSll. del día 18, serán aplicadol
por su descanso.
Sus apefludos viu,la doria Presentacl6n Pie-
drolifa; hermanos poli/ieoS!l demos famIlia. rue-
gan a "us rdacionadw una oraclon por el aima
dd ¡illodo /liq Q:iistencia a algullo de dichas mi-
SoJs, favores /lae le" ogrl.ldecertin .
•
1 ir VlId. dp R. Allfld. Mayor 32
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ESPECIALISTA EN PARTOS
DR. B. FANLO OARCIA
ELEr.:TRI I'DH 'D
(iacefill
Continúa el R. P. Cuaresmero Fr. Ma-
riano de Sangüeso, O. M. C. su predi-
cación cuaresmal y III semana pa~ada
dió ejercicios II los ninos y niñas queter-
minaron el domingo COIl Misa de Comu-
nión, celebrada por el Excelenll:!lmo se-
llar Obispo.
El ~abado u'limo, falleció en esta ciu-
dGd a !os 75 anos de edad, el re.spefable
senor don Germdlt del Corra!, Tenienle
rellrlldo del Cuerpo de Carabineros. Fué
su vida lIlililar. modelo de caballerosidad
y correcciÓn y en esla Comandancia
donde presló sus servicio~. se conquisló
generale:s simplIlfM y el aprecio y consi~
der(lción de superiores y subordinados.
Al refirarse ocupó 1Illa plaza en la sec·
cion administrativa de lllllr,portanfe casa
comercial Juan Lacasa y Hermano, que
ha desempeñado haslll sus últimos días
con plena competencia y celo.
Muy senlida ha sido su muerte y ello
servirá de consueto en su dolor a su afli-
gida viuda dona Isijora Calzad<l; hijo
don Aurello, Tenienle de Carabineros V
buen amigo nuestro; hijll po)f1icll daría
Teresa A(:¡c8do, hermano y demás fami-
lia a los que hllcemos presente nueslro
pésame.
Se ha concertado para celebrarse muy
en bl'eve el enlace matrimonial de la be·
lIa señorila Mari(J de !1I Anligua Aragón
y Carrillo de Albornoz y D. Tomás Mar~
ca GlIrnlendia. Juez de Instrufción, hijo
de nuestro querido amigo don Florencia
Marco, Registrador de la propieddd que
fué de este parlido y hoy de Tdfdlll. Re-
ciba eSfa distinguida fllml11a nue~tra fe,l-
citación.
Vistlls las peliclones formuladas por
los maestros· y maestrllS procedenles de
Hllbiendo lenido Que ausenlarse de la
Diócesis el secretario de Cunara D. Ma-
nuel Aragón, el Sr, Obi:ipo ha nombrd-
do para que desempeñe e' cargo de Pro·
Secretario duranle a ilusencid de aquél.
1I D. Elias Urpegui. de Undues de Lerda.
mllllllllllllllllllllllllllll UllIIlIIlIIlIllIlIllIl ,iIIIllMI"I.~' 11
r.
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De jueves ajueves
¡ueves 8.=Poca variaciÓn en lo atmos~
férico. Domina el temporal de lluvias y
aun son bajas las temperaturas en rela-
ción con lo avanzado de la estación. Mas
interesa sañalar, corno nota principal. que
en el agro están satisfechos con este re-
gimen de humedad que esperaban con inl-
paciencia.
- En Valencia se declara violento in-
cendio en un circo. En el siniestro ha pe.
recldo, en medio de angustiosos alaridos,
un mono de diez años.
-En Gerona un trapero vendió en rien
mil pesetas 11 un anticuario, un almirez
que pocos dias antes adquirió Dar cincuen-
ta céntimos.
Viernes 9. = El Consejo de Reforma
Agraria acuerda expropiar diez mil hectá-
reas de terreno en la provincia de Cáce-
res y mil en Badajoz.
~ Sdbado IO.=Suscrita por diversas enti-
dades automovilistas se propone al Minis-
terio de Obras Públicas la supresión de
•los pasos a nIvel en las carreteras con un
coste (fe 450 millone!l, que darlan trabaio
a 30.000 obreros durante cuatro años.
Domingo 11.-Miss Jane B~uwise, de
73 años de edad, h~ legado a ¡::u muerte la
suma de 6.000 dólares a un gJto suyo de
cuatro años. el cual percibirá una rento vl-
taJicia de 180 dólares, que sefl~n admlnis~
trados por quince parientes de la finada
en benefjcio del minino.
El dinero fué entregado por miss Barwi·
~e al R. P, PalJisier rector del Bolton, palA I
que sirviera para mantener al gato, que es I
vulgarlsimo. pero del cual solla decir miss I
Jane que le debia la vida. Una cláusula l
testamentaria prohibe que se guarden fos
galilos descendientes del heredero.
Se cfllcula que la vi~a de los gatos es de
catorce anos, pero en la vecindad existe
uno que ha alcanzado 27 anos, lo cual in-
tranquiliza bastantE;: a los helederos dfl
gato, que han de recibir 8 su muerte. por
partes iguales, la fortuna.
Lunes 12.=A partir de hoy por sohda~
ridad con los obreros de .A. 8. C.) en
huelga, suspenden también sus trabajos
los de los del:nás periódicos de Madrid,
con excepción de «La Epoca' .El Socia-
lista_ y .EI Debate. cuyo personal ha
acudido a sus respectivos talleres. Se rea-
lizan eestiones que resuelvan este estado
de cosas.
-Unos desconocidos disparan conIra
el auto de Algabei'lo hiriendo al diestro y
a su herrr.ano.
Martes 13 =Corresponden a Zaragoza
el gordo de la loterla }' dos quintos pre~
mios. Total, unos miles de duros que no
harán mal papel en eUos difíciles tiempos.
AMPLIFICADOR PREVIO
1I:1I~IUIIIllIll" ,~n 111,1IIll~ IHilIlIIIlIIlIUlI1I111I11llU HlIIIlIIIIIIllIIIIII~'IIlI!llUlltlllmlllll
la Cémara Oficial de la Propiedad
Urbana de la provincia de Hut:sca
•
Participa por nue&tro conducto 8 los señores
socios de la misma en Jaca y su partido, que su
Arquitecto Sr. Clavera Armenleros se ~ncontra'
ni en eata dudad durante el viernes 16 del pre-
lente mes, para ateuder 188 llspiraciones relocio·
nadll'l con los servidos gratuitos de Arquitectura
que pueden afectarles y para ello podrán diriJ/;irse
a las oficinas de esta DelegacilSn, ait88 eR la calle
Mayor, n." 18'2,· derecha.
1 .
l-ID ~ J:, -J';g¡ JI¡. 'J' ~ El ,. ~¡!JOOOOOO¡¡'¿¿¿i@'.'§§I!Í$§§II~I$>§§jI~'~OOOO¡!JOOI la. aoli~uos IiSla.,oplolorla. y dolo con·L_======;"';;;;";';;'';;'';:;;';;;=~ 00 ~ vocaloria de 1928 son propue~lflls parll
TRES NUEVOS EXITOS 00 L U IS O L IVAR E S 00 v~canlo. on osle partido D." Maria 1. Ba-00 masln}' dalla Romualda Mlguellz, pllro
Empezando por la pelfcula que hay Jacll.
8nunciada para hoy 150 dólares una vida) Don Félix Ichaso para Sllbiñ6nlgo.
1 las que se exh;b;rón el dom;ogo 'Para M EDICINA INTERNA Dona Ma,'a F. G;méooz par. AragUé.
alcanzar la luna_, y el lunes, con motivo del Puerlo.
de la festividad del dla, .20.(0) años en
Sing Sing'. son tres titulas que, cada uno
en su estilo, son tres exito,¡; reConocidos
por otros publicas.
c50 dólares una vida) es una pellcula
de trucos a la vista del publico en la cual
se expliea la \'ida de estos abnegados 8r-
listas conorldos por dobles y que en los
('studios cinematográficos hacen verdade-
ras locuras arriesgando su vida por una
miserable asignación que muchas veces
nO llega a les 50 dólares.
~Para alcanzar la luna) es otro film de
llegarla, y con decir que es una produc-
ón de Artistas Asociados y que son los
lrotagonistas Oouglas Falrbanks y Bebe
Janiels, es más que bastante para llevar
In marchamo de garanlia de but.na pelí-
Jla, pero a esto hay Que añadir que se
"dta de un asunto muy ameno yen el cual
j prolagonistas con el reslo de los ar-
~tas hacen pasar un ralo agradablllsimo
publico, pues bien sabido es que Oou-
las sabe hacer las delicias del publico y
lY Que ver lo que hace para alcansar
'·1 IUlla.
c20.<XX> años en Sing-Slng): de esta
t'llcula sólo podemos decir que lleva
uince dlas consecutivos exhibiéndose en
'lragozB en varios cines de dicha ciudad
que basta haber visto la prensa de Za-
'goza, para darse cuenta de que ee trala
e algo tan grandioso y emocionante que
J es extraño que las sesiones del lunes
)n motivo de la festividad del dla se vean
oimadas y concurridlslmas Es un film
almente veraz hecho en el mismo penal
~ Slng~Sing, el mayor del mundo. lleno
emociones y de un dramatismo de sor-
rendente fuerza. Otro exitazo por la pe-
:eula de que se trata y otro alarde de que
.quf se proyectan las peltculas más mo-
lernas tan pronto como en las grandes
apitales.
En la semalla proxlma un aconteclmien-
lo arlfstico. Para el jueves harán su pre·
entación en el escenario el célebre Negro
\QuUino con su compañero el Negro Bpl·
,rán, el primero conocido como el mago
Jel saxofón. y el segundo un formidable
pianista. Tamblen actuarán Perla de Ara·
:ón y Felipe Asso, colosos de la Jota y
Ira gran artista, el competidor del negro
\quilino, saAofonista Vilches. Comple-
-neotando este espectáculo se proyectan)
\lna preciosa pelfcula Metro titulada .Vo-
.indo voy. y este festival será el jueves
<Ha 22, último dEa de abono de este mes.
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